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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
13170 Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Expediente Electrónico.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad se establece en el apartado 1 del 
artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Su finalidad es la creación de las condiciones necesarias para 
garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los 
sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permitan el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los 
servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establece, en su disposición 
adicional primera, el desarrollo de la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que 
son de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas.
Las Normas Técnicas de Interoperabilidad desarrollan aspectos concretos de diversas 
cuestiones, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, 
copiado auténtico y conversión, política de firma, estándares, intermediación de datos, 
modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, conexión a la red de 
comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, modelo de datos para el 
intercambio de asientos registrales y declaración de conformidad; todos ellos necesarios 
para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las 
Administraciones públicas y con el ciudadano. Estas Normas Técnicas de Interoperabilidad 
se desarrollarán y perfeccionarán a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los 
servicios de Administración Electrónica, de las infraestructuras que los apoyan y de la 
evolución tecnológica, para dar cumplimiento al mandato del artículo 42.3 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio.
Dentro de este conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad, las normas 
relativas al documento electrónico, al expediente electrónico, a la digitalización de 
documentos en soporte papel, a los procedimientos de copiado auténtico y conversión y a 
la política de gestión de documentos electrónicos responden a lo previsto en el citado 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, sobre interoperabilidad, recuperación y conservación 
del documento electrónico, a la luz de la necesidad de garantizar todos estos aspectos 
para el documento electrónico a lo largo del tiempo.
En particular, la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente electrónico 
establece la estructura de los expedientes electrónicos, que incluye documentos 
electrónicos, índice electrónico, firma electrónica y metadatos mínimos obligatorios, así 
como las especificaciones para los servicios de remisión y puesta a disposición; para los 
aspectos relativos a la gestión y conservación de los expedientes electrónicos se remite a 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos; 
finalmente, se incluye en anexo la definición detallada de los metadatos mínimos 
obligatorios y los esquemas XML para el intercambio de expedientes electrónicos. En este 
sentido, la estructura de expediente electrónico definida en esta norma permite la utilización 
de las firmas electrónicas contempladas en la Decisión de la Comisión 2011/130/EU, de 25 
de febrero de 2011, por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento 
transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades 
competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los servicios en el mercado interior. cv
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La presente norma técnica se ha elaborado con la participación de todas las 
Administraciones públicas a las que les es de aplicación, ha sido informada favorablemente 
por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica y 
propuesta por el Comité Sectorial de Administración Electrónica.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, esta Secretaría de Estado resuelve:
Primero.
Se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente electrónico, cuyo 
texto se incluye a continuación.
Segundo.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente electrónico que se aprueba 
mediante la presente Resolución se aplicará desde el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Madrid, 19 de julio de 2011.–La Secretaria de Estado para la Función Pública, María 
Consuelo Rumí Ibáñez.
NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Índice
I. Objeto.
II. Ámbito de aplicación.
III. Componentes del expediente electrónico.
IV. Metadatos del expediente electrónico.
V. Intercambio de expedientes electrónicos.
Anexo I. Metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico.
Anexo II. Esquemas XML para intercambio de expedientes electrónicos.
I. Objeto.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente electrónico tiene por objeto 
establecer la estructura y el formato del expediente electrónico, así como las 
especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.
II. Ámbito de aplicación.
II.1 Esta norma será de aplicación a los expedientes electrónicos en el ámbito 
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
II.2 Las condiciones establecidas en esta norma se podrán aplicar a otros conjuntos 
de documentos electrónicos que, habiendo sido creados al margen de un procedimiento 
reglado, se hubiesen formado mediante agregación, como resultado de una secuencia de 
actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico.
III. Componentes del expediente electrónico.
III.1 Los componentes de un expediente electrónico son:
a) Documentos electrónicos, que cumplirán las características de estructura y 
formato establecidas en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico.
Los documentos electrónicos podrán incluirse en un expediente electrónico bien 
directamente como elementos independientes, bien dentro de una carpeta, entendida 
ésta como una agrupación de documentos electrónicos creada por un motivo funcional, o 
bien como parte de otro expediente, anidado en el primero. cv
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b) Índice electrónico, que según lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre 
que sea preciso.
El índice electrónico recogerá el conjunto de documentos electrónicos asociados al 
expediente en un momento dado y, si es el caso, su disposición en carpetas o expedientes.
c) Firma del índice electrónico por la Administración, órgano o entidad actuante de 
acuerdo con la normativa aplicable.
d) Metadatos del expediente electrónico.
III.2 La incorporación de un expediente electrónico a un sistema de gestión 
documental atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Documento electrónico y en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión 
de documentos electrónicos.
IV. Metadatos del expediente electrónico.
IV.1 Los metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico:
a) Serán los definidos en el anexo I.
b) Se asociarán en la formación del expediente para su remisión o puesta a 
disposición.
c) No serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, 
a excepción de modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones en el 
valor inicialmente asignado.
IV.2 Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de 
descripción específicas. Estos metadatos complementarios se aplicarán, en su caso, de 
acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión 
de documentos electrónicos.
V. Intercambio de expedientes electrónicos.
V.1 El intercambio de expedientes electrónicos, a los efectos de remisión y puesta a 
disposición, se realizará mediante el envío en primer lugar de la estructura definida en el 
anexo II, sin perjuicio de la aplicación de otras, reguladas por su normativa específica. 
Tras el envío de dicha estructura, se enviarán cada uno de los documentos electrónicos 
que componen el expediente, en el orden indicado en el índice y atendiendo a lo 
establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico.
V.2 Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de 
expedientes electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo 
entre las partes. En cualquier caso, si debe enviarse a un tercero, la estructura utilizada 
será convertida por el emisor a la estructura definida en el anexo II.
V.3 Cuando la naturaleza o la extensión de las pruebas o documentos que forman 
parte del expediente electrónico no permitan o dificulten notablemente su inclusión en 
una de las estructuras establecidas, se incorporará al expediente electrónico un 
documento en el que se especifique cuales son estas pruebas o documentos. Dichas 
pruebas o documentos serán custodiados por el órgano gestor sin perjuicio, en su caso, 
de aportación separada cuando así se requiera.
V.4 El índice electrónico de los expedientes objeto de intercambio reflejará, al 
menos:
a) La fecha de generación del índice.
b) Para cada documento electrónico: su identificador, su huella digital, la función 
resumen utilizada para su obtención, que atenderá a lo establecido en la Norma Técnica 
de Interoperabilidad de Catálogo de estándares, y, opcionalmente, la fecha de 
incorporación al expediente y el orden del documento dentro del expediente.
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c) Si es el caso, la disposición de los documentos en carpetas y expedientes 
electrónicos anidados.
V.5 Para el intercambio de expedientes electrónicos, entre Administraciones 
públicas, en procesos de actuación automatizada:
a) Se utilizará preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones 
públicas españolas como medio para la transmisión.
b) Si el expediente electrónico forma parte de un asiento registral, éste será tratado 
como adjunto del mensaje de datos de intercambio según lo establecido en la Norma 
Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre 
las Entidades Registrales.
V.6 En caso de intercambio de expedientes electrónicos entre Administraciones 
públicas que suponga una transferencia de custodia o traspaso de responsabilidad de 
gestión de expedientes que deban conservarse permanentemente, el órgano o entidad 
transferidora verificará la autenticidad e integridad del expediente en el momento de dicho 
intercambio.
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> 
<x
sd
:sc
he
ma
 xm
lns
:xs
d=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.o
rg
/20
01
/X
ML
Sc
he
ma
"
 xm
lns
:en
iex
pin
d=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e"
  
xm
lns
:en
iex
pm
eta
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/m
eta
da
tos
"  
xm
lns
:en
iex
p=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
"  
xm
lns
:en
ifil
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
do
cu
me
nto
-e
/co
nte
nid
o"
 ta
rg
etN
am
es
pa
ce
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
" 
ele
me
ntF
or
mD
efa
ult
="
qu
ali
fie
d"
 at
trib
ute
Fo
rm
De
fau
lt=
"u
nq
ua
lifi
ed
">
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
 
 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
XS
D 
EX
PE
DI
EN
TE
 E
LE
CT
RO
NI
CO
 E
NI
 (v
1.0
)<
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
me
sp
ac
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e"
 sc
he
ma
Lo
ca
tio
n=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/I
nd
ice
Ex
pe
die
nte
En
i.x
sd
"/>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
me
sp
ac
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/m
eta
da
tos
" s
ch
em
aL
oc
ati
on
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-
e/m
eta
da
tos
/M
eta
da
tos
Ex
pe
die
nte
En
i.x
sd
"/>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
me
sp
ac
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
do
cu
me
nto
-e
/co
nte
nid
o"
 sc
he
ma
Lo
ca
tio
n=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
do
cu
me
nto
-
e/c
on
ten
ido
/co
nte
nid
oD
oc
um
en
toE
ni.
xs
d"
/>
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"e
xp
ed
ien
te"
 ty
pe
="
en
iex
p:T
ipo
Ex
pe
die
nte
"/>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oE
xp
ed
ien
te"
> 
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
 
 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n>
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Pa
ra
 el
 in
ter
ca
mb
io 
de
 un
 ex
pe
die
nte
 el
ec
tró
nic
o, 
se
 en
vía
 en
 pr
im
er
 lu
ga
r, 
el 
índ
ice
 de
l e
xp
ed
ien
te.
 P
os
ter
ior
me
nte
, s
e e
nv
iar
án
 lo
s d
oc
um
en
tos
 qu
e l
o c
om
po
ne
n, 
un
o a
 un
o, 
y s
igu
ien
do
 la
 di
str
ibu
ció
n 
re
fle
jad
a e
n e
l c
on
ten
ido
 de
l Ín
dic
e. 
</
xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t r
ef=
"e
nie
xp
ind
:in
dic
e"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t r
ef=
"e
nie
xp
me
ta:
me
tad
ato
sE
xp
"/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"V
isu
ali
za
cio
nIn
dic
e"
 ty
pe
="
en
ifil
e:T
ipo
Co
nte
nid
o"
 m
inO
cc
ur
s=
"0
" m
ax
Oc
cu
rs=
"1
"/>
 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
</
xs
d:s
ch
em
a>
 
2.
 
X
S
D
 Ín
di
ce
 e
le
ct
ró
ni
co
 d
el
 e
xp
ed
ie
nt
e  
 
<?
xm
l v
er
sio
n=
"1
.0"
 en
co
din
g=
"U
TF
 -8
"?
> 
<x
sd
:sc
he
ma
 xm
lns
:xs
d=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.o
rg
/20
01
/X
ML
Sc
he
ma
"
 xm
lns
:en
ids
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
firm
a"
 
xm
lns
:en
iex
pin
d=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e"
  
xm
lns
:en
ico
ne
xp
ind
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/c
on
ten
ido
" t
ar
ge
tN
am
es
pa
ce
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e"
 
ele
me
ntF
or
mD
efa
ult
="
qu
ali
fie
d"
 at
trib
ute
Fo
rm
De
fau
lt=
"u
nq
ua
lifi
ed
">
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
XS
D 
IN
DI
CE
 E
XP
ED
IE
NT
E 
EL
EC
TR
ON
IC
O 
EN
I (
v1
.0)
 <
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
me
sp
ac
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
firm
a"
 sc
he
ma
Lo
ca
tio
n=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
firm
a/f
irm
as
En
i.x
sd
"/>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
me
sp
ac
e=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/c
on
ten
ido
"
 sc
he
ma
Lo
ca
tio
n=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.go
b.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/c
on
ten
ido
/In
dic
eC
on
ten
ido
Ex
pe
die
nte
En
i.x
sd
"/>
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"in
dic
e"
 ty
pe
="
en
iex
pin
d:T
ipo
Ind
ice
"/>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oIn
dic
e"
> 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"In
dic
eC
on
ten
ido
" t
yp
e=
"e
nic
on
ex
pin
d:T
ipo
Ind
ice
Co
nte
nid
o"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t r
ef=
"e
nid
s:f
irm
as
">
 
 
 
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n>
Ex
ist
irá
, a
l m
en
os
, u
na
 fir
ma
 de
l c
on
ten
ido
 de
l ín
dic
e d
el 
ex
pe
die
nte
 el
ec
tró
nic
o.<
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
 
 
 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
 
 
</
xs
d:e
lem
en
t>
 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
</
xs
d:s
ch
em
a>
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3.
 
X
S
D
 C
on
te
ni
do
 d
el
 ín
di
ce
 e
le
ct
ró
ni
co
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el
 e
xp
ed
ie
nt
e  
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<?
xm
l v
er
sio
n=
"1
.0"
 en
co
din
g=
"U
TF
 -8
"?
> 
<x
sd
:sc
he
ma
 xm
lns
:xs
d=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.o
rg
/20
01
/X
ML
Sc
he
ma
"
 xm
lns
:en
ico
ne
xp
ind
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/c
on
ten
ido
" 
tar
ge
tN
am
es
pa
ce
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/in
dic
e-
e/c
on
ten
ido
" e
lem
en
tF
or
mD
efa
ult
="
qu
ali
fie
d"
 at
trib
ute
Fo
rm
De
fau
lt=
"u
nq
ua
lifi
ed
">
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
 
 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
XS
D 
CO
NT
EN
ID
O 
IN
DI
CE
 E
XP
ED
IE
NT
E 
EL
EC
TR
ON
IC
O 
EN
I (
v1
.0)
 <
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"In
dic
eC
on
ten
ido
" t
yp
e=
"e
nic
on
ex
pin
d:T
ipo
Ind
ice
Co
nte
nid
o"
/>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oIn
dic
eC
on
ten
ido
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"F
ec
ha
Ind
ice
El
ec
tro
nic
o"
 ty
pe
="
xs
d:d
ate
Tim
e"
/>
 
 
 
<x
sd
:ch
oic
e m
ax
Oc
cu
rs=
"u
nb
ou
nd
ed
">
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"D
oc
um
en
toI
nd
iza
do
"
 ty
pe
="
en
ico
ne
xp
ind
:T
ipo
Do
cu
me
nto
Ind
iza
do
"/>
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"E
xp
ed
ien
teI
nd
iza
do
"
 ty
pe
="
en
ico
ne
xp
ind
:T
ipo
Ind
ice
Co
nte
nid
o"
/>
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"C
ar
pe
taI
nd
iza
da
" t
yp
e=
"e
nic
on
ex
pin
d:T
ipo
Ca
rp
eta
Ind
iza
da
"/>
 
 
 
</
xs
d:c
ho
ice
> 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oD
oc
um
en
toI
nd
iza
do
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"Id
en
tifi
ca
do
rD
oc
um
en
to"
 ty
pe
="
xs
d:s
trin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"V
alo
rH
ue
lla
" t
yp
e=
"x
sd
:st
rin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"F
un
cio
nR
es
um
en
" t
yp
e=
"x
sd
:st
rin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"F
ec
ha
Inc
or
po
ra
cio
nE
xp
ed
ien
te"
 ty
pe
="
xs
d:d
ate
Tim
e"
 m
inO
cc
ur
s=
"0
"/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"O
rd
en
Do
cu
me
nto
Ex
pe
die
nte
" t
yp
e=
"x
sd
:st
rin
g"
 m
inO
cc
ur
s=
"0
"/>
 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oC
ar
pe
taI
nd
iza
da
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"Id
en
tifi
ca
do
rC
ar
pe
ta"
 ty
pe
="
xs
d:s
trin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:ch
oic
e m
ax
Oc
cu
rs=
"u
nb
ou
nd
ed
">
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"D
oc
um
en
toI
nd
iza
do
"
 ty
pe
="
en
ico
ne
xp
ind
:T
ipo
Do
cu
me
nto
Ind
iza
do
"/>
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"E
xp
ed
ien
teI
nd
iza
do
"
 ty
pe
="
en
ico
ne
xp
ind
:T
ipo
Ind
ice
Co
nte
nid
o"
/>
 
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"C
ar
pe
taI
nd
iza
da
" t
yp
e=
"e
nic
on
ex
pin
d:T
ipo
Ca
rp
eta
Ind
iza
da
"/>
 
 
 
</
xs
d:c
ho
ice
> 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
</
xs
d:s
ch
em
a>
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4.
 
X
S
D
 M
et
ad
at
os
 d
el
 e
xp
ed
ie
nt
e 
el
ec
tró
ni
co
 
 
 <?
xm
l v
er
sio
n=
"1
.0"
 en
co
din
g=
"U
TF
-8
"?
> 
<x
sd
:sc
he
ma
 xm
lns
:xs
d=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.o
rg
/20
01
/X
ML
Sc
he
ma
"
 xm
lns
:en
iex
pm
eta
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0
/ex
pe
die
nte
-e
/m
eta
da
tos
" 
tar
ge
tN
am
es
pa
ce
="
htt
p:/
/ad
mi
nis
tra
cio
ne
lec
tro
nic
a.g
ob
.es
/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
ex
pe
die
nte
-e
/m
eta
da
tos
"
 el
em
en
tF
or
mD
efa
ult
="
qu
ali
fie
d"
 at
trib
ute
Fo
rm
De
fau
lt=
"u
nq
ua
lifi
ed
">
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
XS
D 
ME
TA
DA
TO
S 
EX
PE
DI
EN
TE
 E
LE
CT
RO
NI
CO
 E
NI
 (v
1.0
) <
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"m
eta
da
tos
Ex
p"
 ty
pe
="
en
iex
pm
eta
:T
ipo
Me
tad
ato
s"
/>
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
 na
me
="
Tip
oM
eta
da
tos
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"V
er
sio
nN
TI
" t
yp
e=
"x
sd
:an
yU
RI
"/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"Id
en
tifi
ca
do
r" 
typ
e=
"x
sd
:st
rin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"O
rg
an
o"
 ty
pe
="
xs
d:s
trin
g"
 m
inO
cc
ur
s=
"1
" m
ax
Oc
cu
rs=
"u
nb
ou
nd
ed
"/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"F
ec
ha
Ap
er
tur
aE
xp
ed
ien
te"
 ty
pe
="
xs
d:d
ate
Tim
e"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"C
las
ific
ac
ion
" t
yp
e=
"x
sd
:st
rin
g"
/>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"E
sta
do
">
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<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
 
 
 
 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
 
 
 
 
 
- E
01
 - 
Ab
ier
to.
 
 
 
 
 
- E
02
 - 
Ce
rra
do
. 
 
 
 
 
- E
03
 - 
Índ
ice
 pa
ra
 re
mi
sió
n c
er
ra
do
.  
 
 
 
 
</
xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
 
 
 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
 
 
 
<x
sd
:co
mp
lex
Ty
pe
> 
 
 
 
 
<x
sd
:si
mp
leC
on
ten
t>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:ex
ten
sio
n b
as
e=
"e
nie
xp
me
ta:
en
um
er
ac
ion
Es
tad
os
"/>
 
 
 
 
 
</
xs
d:s
im
ple
Co
nte
nt>
 
 
 
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
 
 
</
xs
d:e
lem
en
t>
 
 
 
<x
sd
:el
em
en
t n
am
e=
"In
ter
es
ad
o"
 ty
pe
="
xs
d:s
trin
g"
 m
inO
cc
ur
s=
"0
" m
ax
Oc
cu
rs=
"u
nb
ou
nd
ed
">
 
 
 
 
<x
sd
:an
no
tat
ion
> 
<x
sd
:do
cu
me
nta
tio
n x
ml
:la
ng
="
es
">
Ob
lig
ato
rio
 cu
mp
lim
en
tar
 en
 ca
so
 de
 qu
e e
xis
ta 
al 
me
no
s u
n i
nte
re
sa
do
.<
/xs
d:d
oc
um
en
tat
ion
> 
 
 
 
</
xs
d:a
nn
ota
tio
n>
 
 
 
</
xs
d:e
lem
en
t>
 
 
</
xs
d:s
eq
ue
nc
e>
 
 
<x
sd
:at
trib
ute
 na
me
="
Id"
 ty
pe
="
xs
d:I
D"
 us
e=
"o
pti
on
al"
/>
 
</
xs
d:c
om
ple
xT
yp
e>
 
 <!
-- 
En
um
er
ac
ión
 de
 E
sta
do
s d
el 
ex
pe
die
nte
 --
> 
<x
sd
:si
mp
leT
yp
e n
am
e=
"e
nu
me
ra
cio
nE
sta
do
s"
> 
 
<x
sd
:re
str
ict
ion
 ba
se
="
xs
d:s
trin
g"
> 
 
 
<x
sd
:en
um
er
ati
on
 va
lue
="
E0
1"
/>
 
 
 
<x
sd
:en
um
er
ati
on
 va
lue
="
E0
2"
/>
 
 
 
<x
sd
:en
um
er
ati
on
 va
lue
="
E0
3"
/>
 
 
</
xs
d:r
es
tric
tio
n>
 
</
xs
d:s
im
ple
Ty
pe
> 
</
xs
d:s
ch
em
a>
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5.
 
X
S
D
 F
irm
as
 
 
 
<?
xm
l v
er
sio
n=
"1
.0
" e
nc
od
ing
="
UT
F-
8"
?>
 
<x
sd
:sc
he
m
a 
xm
lns
:xs
d=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.
or
g/
20
01
/X
M
LS
ch
em
a"
 xm
lns
:e
nid
s=
"h
ttp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.g
ob
.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0
/fir
m
a "
 xm
lns
:d
s=
"h
ttp
://w
ww
.w
3.
or
g/
20
00
/0
9/
xm
lds
ig#
" 
ta
rg
et
Na
m
es
pa
ce
="
ht
tp
://a
dm
ini
str
ac
ion
ele
ctr
on
ica
.g
ob
.e
s/E
NI
/X
SD
/v1
.0/
fir
m
a 
"
 e
lem
en
tF
or
m
De
fa
ult
="
qu
ali
fie
d"
 a
ttr
ibu
te
Fo
rm
De
fa
ult
="
un
qu
ali
fie
d"
> 
<x
sd
:a
nn
ot
at
ion
> 
 
 
<x
sd
:d
oc
um
en
ta
tio
n 
xm
l:la
ng
="
es
">
XS
D 
FI
RM
AS
 E
LE
CT
RO
NI
CA
S 
EN
I (
v1
.0
)<
/xs
d:
do
cu
m
en
ta
tio
n>
 
</
xs
d:
an
no
ta
tio
n>
 
<x
sd
:im
po
rt 
na
m
es
pa
ce
="
ht
tp
://w
ww
.w
3.
or
g/
20
00
/0
9/
xm
lds
ig#
"
 sc
he
m
aL
oc
at
ion
="
ht
tp
://w
ww
.w
3.
or
g/
TR
/xm
lds
ig-
co
re
/xm
lds
ig-
co
re
-sc
he
m
a.
xs
d"
/>
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"fi
rm
as
" t
yp
e=
"e
nid
s:f
irm
as
"/>
 
<x
sd
:co
m
ple
xT
yp
e 
na
m
e=
"fi
rm
as
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"fi
rm
a"
 ty
pe
="
en
ids
:T
ipo
Fi
rm
as
El
ec
tro
nic
as
" m
inO
cc
ur
s=
"1
" m
ax
Oc
cu
rs=
"u
nb
ou
nd
ed
"/>
 
 
</
xs
d:
se
qu
en
ce
> 
</
xs
d:
co
m
ple
xT
yp
e>
 
<x
sd
:co
m
ple
xT
yp
e 
na
m
e=
"T
ipo
Fi
rm
as
El
ec
tro
nic
as
">
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"T
ipo
Fi
rm
a"
> 
 
 
 
<x
sd
:a
nn
ot
at
ion
> 
 
 
 
 
<x
sd
:d
oc
um
en
ta
tio
n 
xm
l:la
ng
="
es
">
 
 
 
 
 
 
- T
F0
1 
- C
SV
.  
 
 
 
 
 
- T
F0
2 
- X
Ad
ES
 in
te
rn
all
y d
et
ac
he
d 
sig
na
tu
re
. 
 
 
 
 
 
- T
F0
3 
- X
Ad
ES
 e
nv
elo
pe
d 
sig
na
tu
re
.  
 
 
 
 
 
- T
F0
4 
- C
Ad
ES
 d
et
ac
he
d/
ex
pli
cit
 si
gn
at
ur
e.
 
 
 
 
 
 
- T
F0
5 
- C
Ad
ES
 a
tta
ch
ed
/im
pli
cit
 si
gn
at
ur
e.
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- T
F0
6 
- P
Ad
ES
. 
 
 
 
 
</
xs
d:
do
cu
m
en
ta
tio
n>
 
 
 
 
</
xs
d:
an
no
ta
tio
n>
 
 
 
 
<x
sd
:si
m
ple
Ty
pe
> 
 
 
 
 
<x
sd
:re
str
ict
ion
 b
as
e=
"x
sd
:st
rin
g"
> 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
01
"/>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
02
"/>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
03
"/>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
04
"/>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
05
"/>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
nu
m
er
at
ion
 va
lue
="
TF
06
"/>
 
 
 
 
 
</
xs
d:
re
str
ict
ion
> 
 
 
 
</
xs
d:
sim
ple
Ty
pe
> 
 
 
</
xs
d:
ele
m
en
t>
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"C
on
te
nid
oF
irm
a"
> 
 
 
 
<x
sd
:co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
 
 
<x
sd
:ch
oic
e>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"C
SV
">
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:se
qu
en
ce
> 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"V
alo
rC
SV
" t
yp
e=
"x
sd
:st
rin
g"
/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"R
eg
ula
cio
nG
en
er
ac
ion
CS
V"
 ty
pe
="
xs
d:
str
ing
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
se
qu
en
ce
> 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
ele
m
en
t>
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"F
irm
aC
on
Ce
rtif
ica
do
">
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:ch
oic
e>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"F
irm
aB
as
e6
4"
 ty
pe
="
xs
d:
ba
se
64
Bi
na
ry"
/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t r
ef
="
ds
:S
ign
at
ur
e"
/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:e
lem
en
t n
am
e=
"R
ef
er
en
cia
Fi
rm
a"
> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:a
nn
ot
at
ion
> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<x
sd
:d
oc
um
en
ta
tio
n 
 xm
l:la
ng
="
es
">
 R
ef
er
en
cia
 in
te
rn
a 
al 
fic
he
ro
 q
ue
 in
clu
ye
 la
 fir
m
a.
 <
/xs
d:
do
cu
m
en
ta
tio
n>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
an
no
ta
tio
n>
 
 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
ele
m
en
t>
 
 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
ch
oic
e>
 
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
 
 
 
</
xs
d:
ele
m
en
t>
 
 
 
 
 
</
xs
d:
ch
oic
e>
 
 
 
 
</
xs
d:
co
m
ple
xT
yp
e>
 
 
 
</
xs
d:
ele
m
en
t>
 
 
</
xs
d:
se
qu
en
ce
> 
<x
sd
:a
ttr
ibu
te
 n
am
e=
"Id
" t
yp
e=
"x
sd
:ID
" u
se
="
op
tio
na
l"/
> 
<x
sd
:a
ttr
ibu
te
 n
am
e=
"re
f" 
typ
e=
"x
sd
:st
rin
g"
 u
se
="
op
tio
na
l">
 
 
<x
sd
:a
nn
ot
at
ion
> 
 
 
<x
sd
:d
oc
um
en
ta
tio
n 
xm
l:la
ng
="
es
">
Al
m
ac
en
a 
el 
ide
nt
ific
ad
or
 d
el 
no
do
 q
ue
 se
 e
stá
 fir
m
an
do
. E
n 
ca
so
 d
e 
firm
as
 m
ult
ino
do
, s
e 
inc
lui
rá
 u
na
 lis
ta
 se
pa
ra
da
 p
or
 co
m
as
 d
e 
los
 id
en
tifi
ca
do
re
s 
de
 lo
s n
od
os
 fir
m
ad
os
. <
/xs
d:
do
cu
m
en
ta
tio
n>
 
 
</
xs
d:
an
no
ta
tio
n>
 
</
xs
d:
at
trib
ut
e>
 
</
xs
d:
co
m
ple
xT
yp
e>
 
</
xs
d:
sc
he
m
a>
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